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С.А. АНТОНЕНКО 
Популяризация материалов 
о жизни и творчестве 
А.И. Солженицына в Рязанской 
областной библиотеке 
Реферат. Общедоступные публичные библиотеки, реализуя социальные функции, содействуют 
социально-культурному развитию региона. Одна из основных функций — просветительская, 
представляющая собой распространение знаний, формирующих культуру человека, основы его 
мировоззрения. В статье раскрыта многолетняя деятельность Рязанской областной универсальной 
научной библиотеки имени Горького (Рязанской ОУНБ им. Горького) по продвижению информа-
ционных ресурсов, представляющих страницы жизни и творчества лауреата Нобелевской премии 
по литературе, Почетного гражданина г. Рязани, всемирно известного писателя и публициста, про-
светителя, общественного и политического деятеля Александра Исаевича Солженицына. Раскрыто 
значение творчества А.И. Солженицына в общественной жизни Рязани и региона; анализируется 
опыт работы Рязанской ОУНБ им. Горького с документами, содержащимися в библиотечном 
фонде; в качестве примеров приводятся просветительские проекты, реализуемые в партнерстве с 
организациями и учреждениями города: Научно-просветительским центром по изучению наследия 
А.И. Солженицына, Рязанским Солженицынским обществом, писателями и краеведами. В статье 
рассматривается видовая классификация ресурсов о А.И. Солженицыне, включающая личные 
документальные источники из жизни писателя, а также документы из книжного фонда библио-
тек; библиографические базы данных, каталоги и картотеки; электронные ресурсы, созданные 
библиотекарями. Приводятся примеры ресурсов, в том числе электронных, собранных с помощью 
организаций-партнеров и размещенных на сайте Рязанской ОУНБ им. Горького.
Ключевые слова: А.И. Солженицын, социальные функции библиотек, Рязанская областная уни-
версальная научная библиотека имени Горького, информационные ресурсы, просветительская де-
ятельность, социально-культурные проекты, электронные ресурсы, литературный марафон, сайт.
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ция материалов о жизни и творчестве А.И. Солже-
ницына в Рязанской областной библиотеке // Биб-
лиотековедение. 2018. Т. 67, № 6. С. 701—706. 
DOI: 10.25281/0869-608X-2018-67-6-701-706.
Социальные функции библиотек формиру-ются в соответствии с требованиями, ко-торые предъявляет к ним общество. На се-
годняшний день библиотека — социокультурный 
институт, который объединяет людей через фор-
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мирование системы ценностей и развитие граж-
данской активности. Эти функции осуществля-
ются в следующих форматах: доступ к информа-
ции, центр непрерывного образования, институт 
социализации, помогающий населению адап-
тироваться в обществе, решать свои жизненные 
проблемы и активно участвовать в общественной 
жизни. Одно из основных требований социума к 
библиотеке — она должна стать центром куль-
турного и интеллектуального досуга, общения и 
просвещения с особой ролью в сохранении и попу-
ляризации местной культуры. Этому требованию 
соответствуют социальные функции библиотек: 
культурно-досуговая, просветительская, комму-
никационная и мемориальная [1, с. 72].
За библиотеками традиционно закреплена 
просветительская (просветительная) роль [2], 
поскольку она располагает необходимыми и 
достаточными информационными ресурсами, 
подготовленными кадрами, помещениями, до-
ступными широким слоям населения. Эта де-
ятельность представляет собой «совокупность 
информационно-образовательных мероприятий 
по пропаганде и целенаправленному распро-
странению научных знаний и иных социаль-
но значимых сведений, формирующих общую 
культуру человека, основы его мировоззрения 
и комплекс интеллектуальных способностей к 
компетентному действию, стремление к пере-
даче и получению необходимых знаний» [3].
Есть такие имена и события, которые спо-
собствуют не только повышению культурного 
уровня населения, но и формируют систему 
ценностей современного российского общества. 
После С.А. Есенина — гордости рязанско-
го края — имя Александра Исаевича Солже-
ницына стоит в общем ряду с И.П. Павловым, 
К.Э. Циолковским, М.Д. Скобелевым и други-
ми выдающимися рязанцами, прославившими 
край. Со школьных лет рязанцы знакомятся с 
ним на уроках литературы (курс «Русская ли-
тература ХХ века») [4; 5] и на уроках истории 
при изучении курса отечественной истории [6]. 
Школьники с интересом изучают творчество 
А.И. Солженицына, готовят рефераты [7].
Критик Л.Д. Ржевский «называл писателя 
наследником традиций, заложенных А.С. Пуш-
киным, Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским» [8].
Библиотекари Рязанской области в ряду 
просветительских задач стараются донести до 
пользователей новые (или уже забытые) стра-
ницы из жизненного и творческого пути писа-
теля, помогающие задуматься над прошлым и 
будущим родной страны. 
А.И. Солженицын проживал в Рязани 
12 лет — с 1957 по 1969 г., работал учителем 
физики и астрономии в средней школе № 2 
им. Н.К. Крупской — рядом с областной библио-
текой. В фонде Рязанской областной универ-
сальной научной библиотеки имени Горького 
(Рязанской ОУНБ им. Горького) хранится эк-
земпляр журнала «Новый мир» (1962 г., № 11), 
в котором опубликован рассказ «Один день Ива-
на Денисовича». У заголовка рассказа писатель 
сделал две надписи: «Рязанской областной биб-
лиотеке, которой я обязан многими приятными 
часами. А. Солженицын. 31.1.1963 г.» и «До-
бавляю то же. 7.10.94 г.». В рязанский период 
им были написаны такие произведения, как 
«Один день Ивана Денисовича», «Матренин 
двор», «Случай на станции Кочетовка», «Для 
пользы дела», главы романов «В круге первом» 
и «Архипелаг ГУЛАГ», прозаические миниатю-
ры «Крохотки». Интересен факт дружбы писа-
теля с выдающимся музыкантом, виолончели-
стом М.Л. Ростроповичем, который посещал его 
в Рязани в 1967 г., будучи на гастролях.
Для молодежи интересны страницы его 
биографии с 1945 по 1956 г., система заучива-
ния сочиненных в лагере  произведений при 
помощи четок [9, с. 139].
Сложная тема для интерпретации — при-
знание литературных заслуг А.И. Солжени-
цына. В 1962 г. рязанская писательская орга-
низация приняла его в свои ряды, а в 1969 г., 
после зарубежных публикаций произведений, 
исключила из писательского союза.
«А. Солженицын — лауреат Нобелевской 
премии по литературе» — одна из самых попу-
лярных тем библиотечных мероприятий. Особенно 
интересен факт, что А.И. Солженицын был вы-
двинут на Нобелевскую премию по предложению 
всемирно известного классика литературы Ф. Мо-
риака. 
События после 1974 г. связаны с зарубеж-
ной жизнью и деятельностью писателя, ког-
да он был выслан из Советского Союза, жил в 
Швейцарии, США, получил степень доктора 
наук и преподавал в Гарвардском универси-
тете. Книги А.И. Солженицына издавались в 
Великобритании, Германии, Италии, Канаде, 
США, Франции, Югославии [10, с. 278].
В 1990 г. А.И. Солженицыну было воз-
вращено гражданство СССР, в этом же году он 
стал Почетным гражданином г. Рязани [11]. 
К этому событию в Рязанской ОУНБ им. Горь-
кого была организована большая выставка-
просмотр, посвященная А.И. Солженицыну 
[12].
Одним из самых ценных даров писателя 
библиотеке стало 20-томное собрание его сочи-
нений («вермонтское издание»), которое автор 
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презентовал в 1997 году. Многие библиотека-
ри (и автор данной статьи) были свидетелями 
встречи А.И. Солженицына с читателями, со-
стоявшейся 7 октября 1994 г., которая про-
должалась более 2 часов.
В 2003 г., к 85-летию писателя, на жилом 
доме (ул. Урицкого) была торжественно уста-
новлена мемориальная доска, свидетельству-
ющая о том, что здесь жил А.И. Солженицын. 
Памятные знаки установлены также на зданиях 
филологического факультета Рязанского госу-
дарственного университета им. С.А. Есенина, 
школы, в которой он трудился (ныне школа-
гимназия № 2 им. И.П. Павлова), Рязанского 
колледжа электроники (в нем открыт Музей од-
ного рассказа «Для пользы дела»), в Рязанской 
ОУНБ им. Горького и др.
Вдова писателя Н.Д. Солженицына не-
однократно бывала в Рязани и в Рязанской 
ОУНБ им. Горького (2011, 2012, 2015 гг.), 
представляя фонд его имени.
На заседании оргкомитета по подготовке 
юбилейных мероприятий губернатором Ря-
занской области Н.В. Любимовым отмечены 
50 проектов, связанных со столетием писателя. 
Самый значимый из них — открытие литера-
турного музея — Центра А.И. Солженицына в 
Рязани (в здании, в котором в середине XIX в. 
была приемная вице-губернатора М.Е. Салты-
кова-Щедрина, а в конце XX в. располагались 
некоторые отделы областной библиотеки).
Рязанская ОУНБ им. Горького в популя-
ризации жизни и творчества А.И. Солженицы-
на сотрудничает с Рязанским государственным 
университетом им. С.А. Есенина. Рязанское 
Солженицынское общество с 2012 г. выпуска-
ет «Рязанский Солженицынский вестник» 
(в 2017 г. вышел его 6-й номер), ежегодно про-
водятся международные и межрегиональные 
научно-практические конференции и другие 
мероприятия, организованные учебными и 
музейными учреждениями края. 
О творчестве писателя размышляли в своих 
трудах филолог И.Н. Гаврилов, краевед В.М. Ка-
саткин, писатель, член Петровской академии 
наук и искусств В.И. Крылов. 24 декабря 2011 г. 
в Рязанской ОУНБ им. Горького состоялась пре-
зентация его книги очерков «Солженицын: от 
Рязанского кремля до Донского монастыря» [13].
Творчество и личность А.И. Солженицы-
на — сложны и противоречивы. Большой по-
пулярностью у широкой публики пользова-
лись его высказывания о перестройке в СССР, 
о путях выхода из кризиса. Работу А.И. Сол-
женицына «Как нам обустроить Россию» чита-
ли многие представители интеллигенции, об-
суждали ее в библиотеках региона. Рязанская 
интеллигенция называла Александра Исаеви-
ча «патриархом рязанских диссидентов» [14]. 
На библиотечных мероприятиях участники 
приобретали умения и навыки вести полити-
ческую дискуссию и отстаивать свое мнение. 
Помимо жизненного и творческого пути пи-
сателя в планах деятельности рязанских библио-
тек — знакомство с лауреатами Литературной 
премии Александра Солженицына. Библиоте-
ками популяризируется творчество писателей, 
поэтов, драматургов, режиссеров, литературо-
ведов, лингвистов, критиков, переводчиков, 
историков, актеров, философов, художников-
иллюстраторов, получивших эту премию. Девиз 
премии — «Не пропустим достойных, не награ-
дим пустых». Героями библиотечных меропри-
ятий в Рязанской области стали В.П. Астафьев, 
В.Г. Распутин, Е.И. Носов, Е.Ц. Чуковская, 
Б.П. Екимов, Ю.М. Кублановский, О.А. Седа-
кова и другие достойные представители отече-
ственной литературы и культуры. 
Ежегодно мероприятия, посвященные вы-
дающемуся писателю, проводятся в больших и 
малых библиотеках региона. Создаются и реали-
зуются широкомасштабные просветительские 
проекты, продвигающие литературу о его жиз-
ни и творчестве. Например, Рязанской ОУНБ 
им. Горького уже несколько лет реализуется про-
ект «В пространстве Солженицына», в рамках ко-
торого были организованы тематические акции, 
выставки, созданы электронные ресурсы. Одно 
из значимых начинаний — литературный мара-
фон «Читаем Солженицына», в рамках которого 
представители органов власти, ученые, деятели 
культуры и искусства, а также граждане Рязани 
читали страницы романа «Красное колесо».
Приведенные социально-культурные про-
екты, акции и мероприятия дают представле-
ние о поступательном расширении и обогаще-
нии культурно-просветительской деятельно-
сти библиотечных учреждений в продвижении 
достойных имен и событий.
Собирание и сохранение материалов о жизни 
и творческом наследии писателя, создание полно-
текстовых баз данных и электронных ресурсов, 
посвященных А.И. Солженицыну, осуществля-
ется в рамках краеведческой деятельности.
Ресурсы, созданные и собранные библиоте-
ками, условно можно разделить на четыре вида:
1. Личные документальные источники из 
жизни персоны.
2. Документы из книжного фонда биб-
лиотек.
3. Библиографические базы данных, ката-
логи и картотеки.
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4. Электронные ресурсы, созданные биб-
лиотекарями.
К первой категории относятся различ-
ные артефакты, многочисленные фотографии 
А.И. Солженицына. В музее областной библио-
теки хранится листок читательского требо-
вания, заполненный А.И. Солженицыным — 
читателем библиотеки (Александр Исаевич за-
казывал в отделе книгохранения один из томов 
полного собрания сочинений В.И. Ленина).
Ко второй категории ресурсов относятся 
издания трудов писателя и литература о нем. 
В фонде Рязанской ОУНБ им. Горького имеет-
ся достаточно произведений А.И. Солженицы-
на и литературы о его жизни и деятельности: 
собрание сочинений в 20 томах; собрание сочи-
нений в 9 томах; сборники рассказов и разроз-
ненные его произведения, создана коллекция 
книг издательства YMCA-Press, подаренных 
библиотеке А.И. Солженицыным и Н.Д. Сол-
женицыной в 1993—2008 годах. 
Примером библиографических ресурсов, 
помимо тематических списков и указателей 
(самый фундаментальный из них — указатель, 
составленный в Российской национальной биб-
лиотеке в 2007 г., представленный в статье 
Е.П. Семеновой [15; 16]), может быть соз-
данный библиографами Рязанской ОУНБ 
им. Горького краеведческий каталог-карто-
тека, в котором за разделом «Солженицын 
Александр Исаевич» следуют подразделы: 
«Солженицын А.И., о нем», «О произведени-
ях писателя», «Н.А. Решетовская и А.И. Сол-
женицын», «Увековечение памяти», «Музей 
одного рассказа (“Для пользы дела”)». Общий 
объем данной библиографической базы дан-
ных — 356 записей.
Один из  электронных ресурсов, создан-
ных библиотекарями, посвящен 100-летию 
со дня рождения А.И. Солженицына и раз-
мещен на сайте Рязанской ОУНБ им. Горь-
кого [17]. На портале «Рязанское краеведе-
ние» сотрудники информационного отдела 
разместили ресурс «“Рязань — близкий мне 
город…” А.И. Солженицын», содержащий 
информацию и фотоматериалы, на которых 
запечатлены разные эпизоды из его жизни, 
места в Рязани, связанные с его именем [18].
Подобные электронные ресурсы как но-
вый способ популяризации сведений о выда-
ющихся общественных деятелях и писателях 
позволяют расширить границы обслуживания 
пользователей. Новые возможности помогают 
библиотеке более полно и целенаправленно 
осуществлять свои функции социокультурного 
центра региона.
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Abstract. Public libraries, realizing their social functions, contribute to the social and cultural devel-
opment of the region. One of their main functions is education, dissemination of knowledge that forms 
the culture of person and worldview attitudes. The article reveals the long-term activity of the Ryazan 
regional universal scientific library named after Gorky on the information resources representing the 
pages of life and work of Alexander Solzhenitsyn, the Nobel Prize laureate in literature, Honorary citi-
zen of Ryazan, the world famous writer and publicist, educator, public and political person. The author 
reveals the significance of creative work of A.I. Solzhenitsyn in the public life of Ryazan and the region; 
analyses the experience of library work with the documents from the library holdings. As example, the 
author presents educational projects implemented in the partnership with organizations and institu-
tions of the city: the Scientific and educational centre for the study of heritage of A.I. Solzhenitsyn, the 
Ryazan Solzhenitsyn society, as well as with writers and local historians. The article considers classifica-
tion of types of resources on A.I. Solzhenitsyn, including personal documentary sources of the writer’s 
life, the documents of book collections of libraries, bibliographic databases, catalogues and card files, 
electronic resources created by librarians; provides examples of the above resource groups, including 
electronic ones collected through partner organizations and posted on the website of the Ryazan regional 
universal scientific library named after Gorky.
Key words: A.I. Solzhenitsyn, Social Functions of Libraries, Ryazan Region Universal Scientific 
Library named after Gorky, Information Resources, Educational Activities, Social and Cultural Pro-
jects, Electronic Resources, Literary Marathon, Website.
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